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,.._ 18 - " 18 - ,.._ 18 ,,_ 111 - " 18 - " 18 - " 18 - " 18 - " 1B 
88 S 18 S .,..........aa { _/'IB S 88 S BB S 88 S BB S BB 
"-· 
" 
s:~ 11!!1 
38 
2B [a 18 -
BB S 
sa~ li!!i 
31 
28 1' 18 -
88 S 
sa~ l!l.!! 
38 
2• 1· 18 -
Bl S 
HR - R 
38 
SAC RBI c ~ C ~ I _. 
A ~= ! 'S 18 ! " 
" 
,.: 
BIS BBS 
s:~ !I.!! S:~11!!1 
38 38 
11 ! "- 18 !_ A 21 28 1 
11S 88S 
S:~ l!l.!! 
31 
2• 1· 18 -
BB S " 
s:~ 11!!1 
38 2,,. 
18 -
88 S " 
s:~11!!1 
38 
21 1' 18 -
BB S 
~ l!l.!! 
38 
U I!. BB S 
S:~ 11!!1 
38 
21 1· 18 -
88 S 
A 
A · 
S:~ l!l.!! 
38 
28 19 18 -
BB S 
S:~ l!l.!! 
38 
28 1' 18 -
88 S 
SAC RBI 
HR - . 
38 
28 8 
18 -
BB S 
A 
" 
s~~ li!!i 
·3B 
2B la 18 -
88 S 
~~Ii!!! 
31 
2118 18 -
BB S 
s:~ l!l.!! 
3B 
2B la 18 -
88 S 
sa~ li!!i 
3B 
2• 1a 18 -
88 S 
~ Ii!!! 
38 
2B [a 18 -
BB S 
sa~ li!!i 
38 
u1!. 88 S 
,., 
•A 
" 
s~~ li!!i 
38 
28 1' 18 -
88 S 
S:~11!!1 
38 
2■ , . 18 -
18 S 
s~~ li!!i 
38 2, ,, 
11 -
88 S 
A 
" 
A 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I I 
11 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I I 
18 
BB 
SAC 
HR 
~= I I I I I I I I I 
18 
88 
, ~!I.!! ~I!!! ~!I.!! s~~!l.!! ~~!I.!! S:~!l.!! 8a~!l.!! s~~l!!I S:~ 11!!1 SAC HR 
~H U U U H H U H U 
!. A 18 !. A 18 !_ A 18 !_ " 18 !_ A 18 !_ A 18 ! "- 18 !_ A 18 !_ A 18 1!. A 
S 88S BBS 88S BBS BBS BIS BBS 88S BIS 
~= I I I I I I I I I 
18 
BB 
INNING ~ =--'~-+='=----,+-"----=,+.::..._-...,,.+<c.,,-.---'~:--------=.-i""--+-+--::,,+-"----?"t""-----::,,t"~+--c:::>-i""-----:,-+--'---'-~+---'--'-~ TOTALS 
/ Running Score I 1 I 2 I 3 4 1 5 1 6 1 1 I a 1 9 p o 111 112 113 114 J 15 r 16 I 11 f1a 11s 120 1 21 122 123 1 24 125 126 121 J 2a J 2s 130 1 31 1 32 I 33 I 34 I 
~ PITCHE;RS 1 ·· 1A• 1 · 1 · n · 1·TrT·1 
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